

















































































































 2020年 10月に学生も参加して行った結果を表 2に示す。 
表2 広域相談窓口運用の成果と課題 
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457 50-64  
人口減少が進む 人口減少が進まない
図1　ビジョンの策定に関するシナリオの行列
資料：Paul J.H.(2002)を参考に作成
不確実性　人口減少の動向
不
確
実
性
 
社
会
経
済
の
状
況
悪化する
ゆでガエル・
シナリオ
計画の未達により，次
期ビジョンの作成が出
来ない
竜頭蛇尾・
シナリオ
次期ビジョンを施行す
るが，実績が出ない
現状維持（現在と
変わらない数値
を維持する）
レイム・ダック・シナリオ
これまでの計画を蹈襲
する状態
ドラゴン・
シナリオ
持続可能で多様性と
包括性のある社会を
実現する
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